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Синергетична оптимізація розглядається як інтеграційна стратегія
досягнення оптимальної для конкретних територіальних умов взаємодії
соціальних і природних (екологічних) систем із забезпеченням синерге-
тичного ефекта — гармонізації і збереження їх життєвих сил, збалансо-
ваного спільного розвитку (коеволюції).
Представлена адекватна концептуальна модель соціоприродної сис-
теми, яка має бути оптимізована на синергетичних критеріальних заса-
 В.А. Баженов, В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін,
Г.О. Білявський, П.П. Лізунов, І.Д. Лоєва, 2009
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дах для конкретних місцевих, регіональних умов життєдіяльності і жит-
тєзабезпечення людини, територіальних громад, суспільства.
Синергетическая оптимизация рассматривается в качестве интег-
рационной стратегии достижения оптимальной для конкретных терри-
ториальных условий взаимодействия социальных и природных (экологи-
ческих) систем с обеспечением синергетического эффекта —
гармонизации и сохранения их жизненных сил, сбалансированности со-
вместного развития (коэволюции).
Представлена адекватная концептуальная модель социоприродной
системы, которая подлежит оптимизации на синергетических критери-
альных основах для конкретных местных или региональных условий
жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, территориальных
общин (социумов), общества.
Synergetrics optimisation is considered as integration strategy of achievement
optimum for concrete territorial conditions of interaction of social and natural
(ecological) systems with maintenance of Synergetrics effect - harmonisations
and preservations of their vital forces, equation of joint development.
The adequate conceptual model social-natural systems which is subject to
optimisation bases on Synergetrics criterion for concrete local or regional
conditions of ability to live and life-support of the person, territorial communities
(societies), societies is presented.
«Ëþäè çàãèíóòü â³ä íåâì³ííÿ êî-
ðèñòóâàòèñÿ ñèëàìè Ïðèðîäè ³ â³ä
íåçíàííÿ ³ñòèííîãî ñâ³òó».
²ºðîãë³ô³÷íèé íàïèñ íà ï³ðàì³ä³
Õåîïñà.
«Çì³íè ñòàíóòü ìîæëèâèìè ëèøå òîä³,
êîëè ìè, ñóñï³ëüñòâî, çìîæåìî ïðèäáà-
òè íîâå åêîëîã³÷íå áà÷åííÿ ä³éñíîñò³».
Ôð³òüîô Êàïðà «Óðîêè ìóäðîñò³»
Ïëàíåòàðíà öèâ³ë³çàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíîìàí³òòÿ ìàëèõ ³
âåëèêèõ, â ð³çí³é ì³ð³ óðáàí³çîâàíèõ ñîö³îïðèðîäíèõ ñèñòåì ç
ð³çíèì òåðèòîð³àëüíî-ñóñï³ëüíèì òà ëàíäøàôòíî-³íôðàñòðóê-
òóðíèì óñòðîºì, ð³çíèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì òà ïðèðîä-
íî-ðåñóðñíèì ïîòåíö³àëàìè æèòòºä³ÿëüíîñò³, ðîçâèòêó. Ñèñ-
òåì ñï³â³ñíóâàííÿ, âçàºìîä³¿ ëþäñüêèõ ñï³ëüíîò, ñîö³óì³â ³
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ïðèðîäè, ¿¿ åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì; ¿õ ñï³ëüíîãî ðîçâèòêó (êîåâî-
ëþö³¿). Òèñÿ÷îë³òòÿ ëþäñòâî ðîçâèâàëîñÿ çà Çàêîíàìè Ïðèðî-
äè: åêîëîã³÷íîãî îïò³ìóìà, åêîëîã³÷íî¿ êîîïåðàö³¿, ñèíåðãå-
òè÷íî¿ âçàºìîä³¿ ð³çíèõ ïðèðîäíèõ ñèñòåì (á³îòè÷íèõ,
àá³îòè÷íèõ), îðãàí³÷íîþ ñêëàäîâîþ ÿêèõ º ³ ñîö³àëüí³ ñèñòå-
ìè; ñò³éêî¿ äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè (ãîìåîñòàçó), îáì³íó ðå÷îâè-
íàìè, åíåðã³ºþ, ºäèíèì äæåðåëîì ÿêî¿ áóëà ñîíÿ÷íà, ³íôîð-
ìàö³ºþ (ìåòàáîë³çìó). ² ëèøå çà îñòàíí³ 200–300 ðîê³â ëþäñòâî
âòðàòèëî ðîçóì³ííÿ, óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ ñîö³îïðèðîäíî¿
ö³ë³ñíîñò³, ïîñòàâèëî ñâî¿ çàêîíè ³ñíóâàííÿ, ðîçâèòêó íàä
çàêîíàìè ïðèðîäè, çàêîíàìè îïòèìàëüíîãî çáàëàíñîâàíîãî
ñï³â³ñíóâàííÿ. Ñõàìåíóëîñÿ ëþäñòâî ëèøå íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ, êîëè çàãðîçà ïëàíåòàðíî¿ åêîëîã³÷íî¿ êàòàñòðîôè íàáóëà
ðåàëüíîãî ìàñøòàáó ³ ïðèéøëî óñâ³äîìëåííÿ íà ð³âí³ êåð³â-
íèê³â äåðæàâ, Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Ó 1992 ð. êå-
ð³âíèêè êðà¿í óñüîãî ñâ³òó ç³áðàëèñÿ â Ð³î-äå-Æàíåéðî (Áðà-
çèë³ÿ) íà Êîíôåðåíö³þ ÎÎÍ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³
ðîçâèòêó äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ìàéáóòíüîãî ïëàíåòè [5].
Íà êîíôåðåíö³¿ áóëà ïðèéíÿòà Âñåñâ³òíÿ ïðîãðàìà ä³é «Ïîðÿ-
äîê äåííèé íà ÕÕ² ñòîë³òòÿ», êëþ÷îâèìè ïîëîæåííÿìè ÿêî¿
ñòàëè ïðèíöèïè, ï³äõîäè, ìåõàí³çìè äîñÿãíåííÿ sustainable
development*.
Ïî-ð³çíîìó ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ðåàë³çîâóâàëàñÿ öÿ ïðîãðàìà. Â
ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³ çä³éñíþâàëàñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíà ïëàíî-
ì³ðíà ïîë³òèêà íàðîùåííÿ åêîëîãî-ïðàâîâîãî, åêîëîãî-ñî-
ö³àëüíîãî, åêîëîãî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àë³â sustainable
development. Íà ñüîãîäí³ ä³º âæå Øîñòà ïðîãðàìà (ÅÀÐ-6)
åêîëîã³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ºâðîïåéñüêî¿ Ñï³ëüíîòè (2002—
2012 ðð.), ñòâîðåííÿ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè ³íòåãðîâà-
íîãî óïðàâë³ííÿ sustainable development íà îñíîâ³ òåìàòè÷íèõ
äîâãîñòðîêîâèõ ñòðàòåã³é (äî 2020 ð.). Íàéá³ëüøîãî óñï³õó â
ñîö³àëüíî-ïðèðîäí³é ãàðìîí³çàö³¿ äîñÿãëè òàê³ êðà¿íè ªÑ ÿê
Øâåö³ÿ, Íîðâåã³ÿ, Äàí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Áåëüã³ÿ, Í³ìå÷÷èíà. Ó
ñâ³ò³ — Êàíàäà, ßïîí³ÿ. Äóæå ïîâ³ëüíî ïðîöåñ sustainable
* Â Óêðà¿í³ ïîíÿòòÿ sustainable development âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «ñòàëèé», «ñò³éêèé»,
«óñòàëåíèé», «çáàëàíñîâàíèé», «ãàðìîí³éíèé» ðîçâèòîê.
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development ïðîñóâàºòüñÿ ó âåëèêèõ êðà¿íàõ (Êèòàé, Ðîñ³ÿ). Â
Óêðà¿í³ öåé ïðîöåñ âñå ùå çíàõîäèòüñÿ íà ñòàä³¿ òåîðåòè÷íèõ
äèñêóñ³é òà ôðàãìåíòàðíî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ âèçíà÷åíîñò³.
Â ö³ëîìó, ï³äñóìîâóþ÷è äåñÿòèð³÷÷ÿ ï³ñëÿ Ð³î-äå-Æàíåéðî
â Éîãàííåñáóðç³ (2002 ð., ÏÀÐ), ñâ³òîâà ñï³ëüíîòà âèçíàëà
íåçàäîâ³ëüíèì ñòàí âèêîíàííÿ Âñåñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ä³é íà
ÕÕ² ñòîë³òòÿ ³ ïðèéíÿëà «Ïëàí âèêîíàííÿ ð³øåíü Âñåñâ³òíüî-
ãî ñàì³òó íà âèùîìó ð³âí³ ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó íà íàñòóïíå
äåñÿòèð³÷÷ÿ (äî 2012 ð.).
Îäíèì ç ôóíäàìåíòàëüíèõ âèñíîâê³â ñàì³òó â Éîãàííåñáóðç³
áóëî âèçíàííÿ â³äñóòíîñò³ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, êóëüòóðè, ãëè-
áèííîãî íàóêîâî-ô³ëîñîôñüêîãî ðîçóì³ííÿ ñóñï³ëüñòâîì ñêëàä-
íèõ ñèíåðãåòè÷íèõ ïðîöåñ³â sustainable development, ïðîöåñ³â
ãàðìîí³çàö³¿ ñï³â³ñíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ³ ïðèðîäíèõ (åêîëîã³÷íèõ)
ñèñòåì íà çàñàäàõ á³îòè÷íî¿ (åêîñèñòåìíî¿), à íå åêîíîì³÷íî¿
ðåãóëÿö³¿ ðîçâèòêó. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî âèñíîâêó, âèçíà÷åíî îäíå
ç ôóíäàìåíòàëüíèõ çàâäàíü íà íàñòóïíå äåñÿòèð³÷÷ÿ:
«Çàîõî÷óâàòè ³ ñòèìóëþâàòè ðîçðîáêó äåñÿòèð³÷íèõ ðàìêî-
âèõ ïðîãðàì íà ï³äòðèìêó ðåã³îíàëüíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ ³í³ö³à-
òèâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðèñêîðåííÿ ïåðåõîäó äî ñòàëèõ ìîäåëåé
ñïîæèâàííÿ ³ âèðîáíèöòâà ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîìó ðîçâèòêó â ìåæàõ àñèì³ëÿö³éíîãî ïîòåíö³àëó åêî-
ñèñòåì» [6]. Ñàìå òàêèé åêîñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó º âèçíà÷àëüíèì íà íàñòóïíå äåñÿòèð³÷÷ÿ
(2002—2012 ðð.) Öå ï³äõ³ä åêîñèñòåìíî¿ ö³ë³ñíîñò³ ðîçâèòêó
ñîö³îïðèðîäíèõ ñèñòåì. Òîáòî ï³äõ³ä, ÿêèé ´ðóíòóºòüñÿ íà
ñèíåðãåòè÷íèõ çàêîíàõ, ìåõàí³çìàõ ôóíêö³îíóâàííÿ ð³çíèõ
åêîëîã³÷íèõ ñèñòåì Ïðèðîäè, ¿õ ñèíåðãåòè÷íî¿ âçàºìîä³¿, ó
òîìó ÷èñë³ ç ñîö³àëüíèìè ñèñòåìàìè, îð³ºíòîâàíèé íà äîñÿã-
íåííÿ «çáàëàíñîâàíî¿ ³íòåãðàö³¿ ñîö³àëüíèõ, åêîëîã³÷íèõ ³ åêî-
íîì³÷íèõ àñïåêò³â ñòàëîãî ðîçâèòêó» [6].
Íà ðèñ. 1 íàâåäåíà êîíöåïòóàëüíà ³íòåãðàö³éíà ìîäåëü ñîö³î-
ïðèðîäíî¿ ñèñòåìè, ÿêà ìàº áóòè îïòèì³çîâàíà íà ñèíåðãåòè÷í³é
êðèòåð³àëüí³é áàç³ äëÿ êîíêðåòíèõ òåðèòîð³àëüíèõ, ðåã³îíàëü-
íèõ ³ â ö³ëîìó íàö³îíàëüíèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ðîçâèòêó.
Êîíöåïö³ÿ åêîëîã³÷íî¿ îïòèì³çàö³¿ çà âèçíà÷åííÿì â³äîìîãî
â÷åíîãî åêîëîãà Ì.Ô. Ðåéìåðñà – öå «³íòåãðîâàíà (ñèíåðãå-
òè÷íà) ïðîãðàìà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿ ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ïåðå-
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äóìîâ äëÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ³ òåðèòîð³àëüíîãî ìåõàí³çì³â
ï³äòðèìêè åêîëîã³÷íî¿ (åêîñèñòåìíî¿) ð³âíîâàãè» [1]. Ïîøóê
òàêèõ ³íòåãðàëüíèõ ìåõàí³çì³â ìàº â³äïîâ³äàòè ïîëîæåííÿì ôóí-
äàìåíòàëüíî¿ ñèíåðãåòè÷íî¿ òåîð³¿ âçàºìîä³¿ ð³çíèõ ñèñòåì, ëþ-
äèíè ³ ïðèðîäè òà ïðèíöèïàì sustainable development. Â ïðè-
ðîä³ åêîñèñòåìíà ð³âíîâàãà äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè ñèíåðãåòè÷í³é
âçàºìîä³¿ ð³çíèõ åêîñèñòåìíèõ ìåõàí³çì³â: ïðÿìîãî ³ çâîðîò-
íîãî çâ’ÿçêó, àäàïòèâíèõ, á³ôóðêàö³éíèõ òà ³íøèõ ìåõàí³çì³â
ç äîäåðæàííÿì ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ çàêîíîì³ðíîñòåé, ïðàâèë.
Íàâåäåìî îñíîâí³ ãðóïè òàêèõ îïòèì³çàö³éíèõ çàêîí³â, ïðèí-
öèï³â (çà ñèñòåìàòèçàö³ºþ Ì.Ô. Ðåéìåðñà), ÿê³ ñêëàäàþòü çà-
ãàëüíîòåîðåòè÷í³ îñíîâè ïîøóêó îïòèìàëüíèõ ñòðàòåã³÷íèõ
ð³øåíü íà åêîñèñòåìíèõ çàñàäàõ [1]: çàêîíè (ïðèíöèïè) îïòè-
ìàëüíîñò³ ³ äîñòàòíîñò³; ðîçì³ðíîñò³ åêîñèñòåìíîãî ³ ðåñóðñíî-
ãî ïîòåíö³àë³â; ïðàâèë ³íòåãðàëüíîãî ðåñóðñó ³ âçàºìîä³¿ åêî-
ñèñòåìíèõ êîìïîíåíò³â; ïðèíöèï³â àäåêâàòíîñò³ çàêîí³â
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè; çàêîí³â ïðèðîäíèõ ³ ñîö³àëü-
íèõ îáìåæåíü; çàãàëüíîñèñòåìíèõ çàêîí³â â³äïîâ³äíîñò³ çðîñ-
òàííÿ íàóêîºìíîñò³ ³ çáàëàíñîâàíîñò³ ðîçâèòêó òîùî.
Ñèíåðã³çì ãîñïîäàðþâàííÿ, ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ñèíåð-
ãåòè÷í³ îñíîâè âçàºìîä³¿ ð³çíèõ ñîö³îïðèðîäíèõ, åêîëîãî -
ãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì âñå á³ëüøå íàáóâàþòü òåîðåòè÷íî¿ óñâ³-
äîìëåíîñò³ ³ âèçíà÷åíîñò³ â íàóêîâèõ êîëàõ Óêðà¿íè [2–4, 8].
Íàáóëî ðîçóì³ííÿ ãëèáèííèõ ñèíåðãåòè÷íèõ âèòîê³â, çàñàä
çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ sustainable development — åêîëîã³÷íî çáà-
ëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà; íåîáõ³äíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðèí-
öèï³â åêîñèñòåìíî¿ ö³ë³ñíîñò³, çáàëàíñîâàíîñò³, åêîëîã³÷íî¿
ð³âíîâàãè ³ç çàñòîñóâàííÿì ñèíåðãåòè÷íèõ çàêîí³â, ìåõàí³çì³â
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîðîçâèòêó ñîö³îïðèðîäíèõ ñèñòåì (òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä, åêîëîãî-ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëåêñ³â òîùî).
Ïðåäìåòîì, ãàëóççþ çíàíü ñèíåðãåòè÷íî¿ òåîð³¿ º ÿâèùå ñà-
ìîîðãàí³çàö³¿ (îïòèì³çàö³¿) ñêëàäíèõ ñèñòåì, ¿õ óçãîäæåíà âçàº-
ìîä³ÿ, ÿêà çóìîâëþº â ê³íöåâîìó ðàõóíêó êîîïåðàòèâíó, àáî
³íòåãðîâàíó ïîâåä³íêó ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ³ç ñèíåðãåòè÷íèì
åôåêòîì çáàëàíñîâàíîñò³, ñò³éêîñò³ ³ âð³âíîâàæåíîñò³. Îïòèì³-
çàö³ÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ó áóäü-ÿêèõ
ìàñøòàáàõ íà ñèíåðãåòè÷íèõ çàñàäàõ – öå, ïî ñóò³, ñèíåðãåòè÷íà
îïòèì³çàö³ÿ ç äîñÿãíåííÿì ñò³éêîãî ï³äòðèìóâàííÿ ñîö³î-åêîëîãî-
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åêîíîì³÷íîãî ãîìåîñòàçó (äèíàì³÷íî¿ ð³âíîâàãè) ³ç ïåðåäáà÷óâàëü-
íèìè á³ôóðêàö³éíèìè (ÿê³ñíèìè) çì³íàìè. Ñàìå òàêèé íàóêîâî-
ìåòîäîëîã³÷íèé ï³äõ³ä, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà çàêîíàõ ³ ìåõàí³çìàõ
ñèíåðã³¿, â³äïîâ³äàº ôóíäàìåíòàëüíèì ïðèíöèïàì çàïîá³æíîñò³
³ çáàëàíñîâàíîñò³, åêîñèñòåìíî¿ ö³ë³ñíîñò³ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿
sustainable development.
Ì³æíàðîäí³ çîáîâ’ÿçàííÿ Óêðà¿íè ùîäî ºâðî³íòåãðàö³¿, âñòó-
ïó äî ÑÎÒ, â³äïîâ³äíà íàö³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ ïîòðåáóþòü îñ-
âîºííÿ óïðàâë³íñüêèì ïåðñîíàëîì, ñóñï³ëüñòâîì íîâèõ ïðèí-
öèï³â òà ìåòîäîëîã³é ãîñïîäàðþâàííÿ ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³,
îâîëîä³ííÿ ñèñòåìàìè ì³æäèñöèïë³íàðíèõ ³ áàãàòîäèñöèïë³-
íàðíèõ çíàíü, ùî ´ðóíòóþòüñÿ íà ñèíåðãåòè÷í³é òåîð³¿ âçàº-
ìîä³¿ ð³çíèõ ñîö³îïðèðîäíèõ ïðîñòèõ ³ ñêëàäíèõ ñèñòåì.
Åêîëîã³÷íà ñêëàäîâà æèòòºä³ÿëüíîñò³ â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, ³íøèõ ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó îñòàíí³ì ÷àñîì íàáó-
ëè ïð³îðèòåòíîãî, âèçíà÷àëüíîãî âïëèâó ó ñóñï³ëüñòâ³. Ïðèí-
öèïè åêîñèñòåìíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà åêîëîã³÷íî¿ çáàëàíñîâàíîñò³
ãîñïîäàðþâàííÿ, çàïîá³ãàííÿ éîãî íåãàòèâíîãî âïëèâó íà íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ çäîðîâ’ÿ ëþäåé ðåàë³çîâàí³ ó ð³çíèõ
ñòàíäàðòàõ ÿêîñò³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ æèòòÿ, ðåãëà-
ìåíòàõ, ùî ðåãóëþþòü îïòèìàëüí³ ðåæèìè òåðèòîð³àëüíîãî
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ³ ïðèðîäîâ³äòâîðåííÿ òà îïòèìàëüíó
âçàºìîä³þ ñóñï³ëüñòâà ³ ïðèðîäè.
Ñèíåðãåòè÷íà îïòèì³çàö³ÿ — öå ôóíäàìåíòàëüíà ìåòîäîëî-
ã³ÿ äîñÿãíåííÿ çáàëàíñîâàíîñò³, ãàðìîí³çàö³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³
ñóñï³ëüñòâà é ïðèðîäè, ¿õ êîåâîëþö³¿ çà çàêîíàìè (êðèòåð³ÿ-
ìè) ñèíåðã³¿ â³äòâîðåííÿ æèòòºâèõ ñèë. Ñóñï³ëüñòâî ÿê óãðó-
ïóâàííÿ ð³çíîìàí³òòÿ ñîö³îïðèðîäíèõ ñèñòåì ìàº âçÿòè íà
îçáðîºííÿ òåîð³þ á³îòè÷íî¿ (à íå åêîíîì³÷íî¿) ðåãóëÿö³¿ ðîç-
âèòêó, ÿêùî âîíî ùå áàæàº çáåðåãòè á³îñôåðó — óí³êàëüíå ó
êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³ ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ æèâî¿ ðå÷îâèíè,
ïëàíåòàðíîãî á³îãåîöåíîçó, ïðåäñòàâíèêîì ÿêîãî º ³ ëþäèíà.
ÕÕ² ñòîë³òòÿ ïîñòàâèëî ïèòàííÿ ïðî íîâó ìîäåëü öèâ³ë³-
çàö³¿ ç â³äìîâîþ â³ä ³íåðö³éíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ìîäåë³, ùî ´ðóí-
òóºòüñÿ íà îñîáëèâ³é âèêëþ÷íîñò³ ëþäèíè (àíòðîïîöåíòðè÷-
íî¿ ìîäåë³). Íîâà ìîäåëü — öå ïàðèòåòíà ñîö³îïðèðîäíà ñèñòåìà
ç ñèíåðãåòè÷íèì ìåõàí³çìîì âçàºìîä³¿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè,
ñîö³óìà ³ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Ñàìå çà òàêîþ öèâ³ë³çàö³éíîþ
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ìîäåëëþ âæå æèâóòü íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ Êàíàäà, Øâåö³ÿ,
ßïîí³ÿ, Ô³íëÿíä³ÿ, Íîðâåã³ÿ òà ³íø³ êðà¿íè, ñóñï³ëüñòâî ÿêèõ
â³äìîâèëîñÿ â³ä àíòðîïîöåíòðè÷íî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó ³ âèáðàëî
ñîö³îïðèðîäí³ ìîäåë³ ç íàö³îíàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè.
Â Óêðà¿í³ ³ñíóþòü âñåá³÷í³ ñèñòåìí³ ïåðåäóìîâè âèáîðó ñàìå
ñîö³îïðèðîäíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà: äóõîâí³, ³íòåëåêòó-
àëüí³, åêîíîì³÷í³, íàóêîâî-òåõí³÷í³, ïðèðîäíî-ðåñóðñí³. Ñïðàâà
çà óñâ³äîìëåííÿì ñóñï³ëüñòâîì – ³ â ïåðøó ÷åðãó éîãî ïîë³òè÷íèì
êåð³âíèöòâîì – áåçàëüòåðíàòèâíîñò³ âèáîðó ñàìå òàêî¿ ìîäåë³
ðîçâèòêó, òèì á³ëüøå ùî öüîãî âèìàãàº ³ âèáðàíà íàö³îíàëüíà
ñòðàòåã³ÿ ºâðî³íòåãðàö³¿, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ ïîòð³áíà íàö³îíàëüíà
ñîö³îïðèðîäíà ìîäåëü ðîçâèòêó. À ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ñòðà-
òåã³¿, îñâîºííþ íàö³îíàëüíî¿ ñîö³îïðèðîäíî¿ ìîäåë³ ðîçâèòêó ìàº
îñâ³òà ó âñ³õ ¿¿ ôîðìàõ íà çàñàäàõ ªâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿ ªÅÊ ÎÎÍ
ç îñâ³òè äëÿ sustainable development, ñóòü ÿêî¿ âèçíà÷åíà ô³ëî-
ñîôñüêèì ïðèíöèïîì «ðîçâèòîê – öå áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ íà-
â÷àííÿ, à íàâ÷àííÿ — öå ðîçâèòîê», àáî ïðèíöèïîì ñèíåðãåòè÷-
íî¿ ³íòåãðàö³¿ îñâ³òè ³ ðîçâèòêó. Ñàìå çà òàêèìè ïðèíöèïàìè
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè
ïî÷èíàº ñï³âïðàöþâàòè ç Ì³í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³
áóä³âíèöòâà Óêðà¿íè, âèêîíóâàòè îêðåì³ ïðîåêòè ç â³äïðàöþâàí-
íÿì ìåòîäîëîã³¿ ñèíåðãåòè÷íî¿ îïòèì³çàö³¿ íà ðåã³îíàëüíîìó (ì³ñöå-
âîìó) ð³âí³ çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ³ ó
ñï³âïðàö³ ç ïðîâ³äíèìè â÷åíèìè ³íøèõ âóç³â (Íàö³îíàëüíîãî
àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó, Îäåñüêîãî äåðæàâíîãî åêîëîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó òîùî), à òàêîæ ²íñòèòóòó çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè òà Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïðèðîäè.
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